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JUNG-STÖRCHE IM ZOO BASEL HABEN RINGE BEKOMMEN
 
In 22 Horsten sind im  Zoo Basel Storchenküken geschlüpft. Heute
wurden die Jungen mit Ringen markiert. Die Aktion oben in  den
höchsten Baumwipfeln ist jedes Mal ein kleines Abenteuer und nur mit
Hilfe der Basler Feuerwehr zu schaffen. Dass Störche heute bei uns
wieder zum Alltag gehören, ist eine Erfolgsgeschichte. Der Storch galt
in der Schweiz lange Zeit als ausgestorben und konnte nur mit viel
Aufwand wieder angesiedelt werden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
NAME FÜR ZOLLI-STORCH GESUCHT
 
Der Zolli sucht einen Namen für jenen Storch, welcher Ende Juni mit
einem Sender ausgerüstet werden soll. Der Zug des Storches kann
dann via Internet verfolgt werden.
Unter den Einsendungen wird ein Name ausgewählt. Als Hauptpreis
winkt eine Führung mit dem Storchenspezialist und Tierpfleger Bruno
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» Zum Namensformular
 
VIER JUNGE RENTIERE IM ZOO BASEL
 
Von den vier jungen Rentieren im Zoo Basel ist das jüngste gerade
mal zweieinhalb Wochen alt. Nur rund fünf Kilogramm schwer waren
die Kleinen bei der Geburt und schon kurze Zeit später spazierten die
am 13. Mai und am 19., 20. und 27. April geborenen, zarten Kälbchen
über die Anlage. Die Rentierkälber sind, anders  als  die gefleckten
Jungen von anderen Hirscharten, einfarbig braun, beige oder wie
dieses Jahr ein Junges im Zolli, schneeweiss. Anfangs noch wackelig
auf den Beinen, folgen die Kleinen ihren Müttern jetzt auch bei einem
schnellen Galopp über die Anlage.
» Zu den ZOO BASEL News
 
NACH 13 JAHREN WIEDER WALDRAPPEN-NACHWUCHS IM ZOO BASEL
 
Nach dreizehn Jahren brütet die seltenste Vogelart im  Zolli wieder
erfolgreich.   Auf   drei   Waldrappen-Nestern   sind   bereits   piepsende
Küken zu hören. In der Natur leben vermutlich nur noch höchstens 600
dieser schwarzen Vögel. Im  Zolli fallen sie vor allem  durch ihren
seltsamen Begrüssungsruf auf.
» Zu den ZOO BASEL News
 
2010 – ERFOLGREICHES JAHR FÜR DEN ZOO BASEL
 
Umbauarbeiten  und  abwesende  Affen  haben  das  Publikum  nicht
abgehalten, den Zolli auch im Jahr 2010 zahlreich zu besuchen. Mit
1’693'079  Eintritten  verzeichnete  der  Zoo  Basel  fast gleich  viele
Besucher wie im  Vorjahr. Mit einem  Anstieg bei den Spenden und
einem   respektablen   Finanzergebnis   weist   der   Zoo   Basel   im
Geschäftsbericht 2010 eine erfreuliche Entwicklung aus. Dank der
grössten Spende in der Geschichte des Zoo Basel von 25 Millionen
Franken der Eckenstein-Geigy-Stiftung konnte die Finanzierung der
Affenanlagen   im   Berichtsjahr   gesichert   werden.   Für   die
Zukunftsprojekte wie eine neue Elefantenanlage und das Ozeanium
wird   der   Zolli   weiterhin   auf   Spenden   angewiesen   sein.   Der
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Zoo Basel nur zu knapp zwei Dritteln decken.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOLLI ZUKUNFTSVISION OZEANIUM
 
Der Zoo Basel möchte bis im Jahr 2018 auf dem Heuwaage-Areal das
‚Ozeanium’, ein Grossaquarium bauen. Es soll den Menschen einen
verborgenen,   faszinierenden   Lebensraum   enthüllen,   den   es   zu
schützen gilt. Der Zoo Basel möchte das Areal zu einem lebendigen
Treffpunkt   und   weit   herum   ausstrahlenden   touristischen   Ziel
aufwerten.
» Film zur Vision Ozeanium auf der Ozeanium Facebook Seite
 
BECK TAG
 
Freitag, 24. Juni 2011, 16 – 22 Uhr
 Zu  Ehren  des  Gönners  Johannes  Beck  bleibt der  Zoo  abends
geöffnet. Die Basler Gypsy-Jazz-Gruppe «Belleville» spielt von 18 – 21
Uhr vor dem Zolli-Restaurant. Gratiseintritt ab 16 Uhr.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
COOP ZOLLI-TAGE
 
Mittwoch 29. und Donnerstag 30. Juni 2011
Mit Wettbewerb, Tierfütterungen  und  einer  Überraschung  für  die 
kleinen Zolli-Fans. Erwachsene haben reduzierten Eintritt, CHF 16.--
statt 18.--.
Freier Eintritt für Kinder.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
ZOO-NACHT
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Samstag, 2. Juli 2011, 17 – 24 Uhr
An Beobachtungs- und Informationsposten erhalten Sie spannende
Informationen   zum   Verhalten   der   Tiere.   Mit   Ponyreiten,
Elefantenvorführung,   Kinderprogramm   auf   der   Restaurant-Wiese,
Infostand ProSpecieRara und Information zu den geplanten Affenhaus-
Aussengehegen.
Bei   starkem   Regenwetter   findet   die   Veranstaltung   nicht   statt.
Vergünstigter Eintritt ab 17 Uhr.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
NEUES ZOO BASEL MAGAZIN
 
Das  neue Ausgabe des  Zoo Basel Magazins  ist ab sofort an der
Zookasse und im Zooladen für Fr. 3.- zu kaufen.
» ZOO BASEL MAGAZIN 10|11
 
WILDLIFE HAUTNAH ERLEBEN - MIT DEM ZOLLI TIERARZT CHRISTIAN WENKER
 
Wildlife-Expeditionen mit Expertenbegleitung von ‚Background Tours‘:
Tier- und Naturreisen in Kleingruppen mit Expeditionen und Aktivitäten.
Die  Teilnehmenden  erhalten  Informationen  über  die  Tierwelt von
ausgewählten Fachleuten. Dr. med. Vet. Christian Wenker, Zootierarzt
im Zoo Basel begleitet im November 2013 eine Reise nach Tansania.
» Weitere Informationen
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